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Pacientes hipertensos de difícil controle são encaminhados pelos
médicos  do Ambulatório de Hipertensão do Serviço de Cardiologia do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre para atendimento farmacêutico.
Aqueles são atendidos por farmacêuticos voluntários e alunos de
mestrado sob supervisão dos professores. Por meio de seguimento
farmacoterapêutico são identificados problemas relacionados com
medicamentos ou relacionados aos fatores de risco cardiovasculares. A
partir deste, intervenções são delineadas para solucionar os problemas
detectados. Todos os casos são registrados em formulário próprio, além
do prontuário hospitalar. Semanalmente, ocorrem reuniões com todos os
part icipantes para discussão de casos, atual ização na área de
hipertensão e de atenção farmacêutica. A partir dos dados coletados, são
elaborados trabalhos científicos divulgados em congressos e periódicos.
O Ambulatório de Hipertensão possui mais de 2.800 pacientes em
acompanhamento e referenciou ao seguimento farmacoterapêutico mais
de 150 pacientes.
